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Nei giorni 28-30 aprile 2004 si è svolto tra Sassari e Porto Conte il ‘Convegno
internazionale di Studi’ sul tema «Guerra Pace Diritto». Il ‘Convegno internazionale di
Studi’ è stato organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Sassari e dal Seminario di Storia del Diritto Medievale e Moderno, con il
patrocinio del Ministero della Difesa; hanno contribuito all’iniziativa l’assessorato Affari Generali
della Regione Autonoma dalla Sardegna, la Fondazione Banco di Sardegna e l’Ente Regionale
per il diritto allo Studio Universitario (ERSU). 
  
La seduta inaugurale si è tenuta la mattina del 28 aprile nell’Aula Magna dell’Università
di Sassari. I lavori sono stati aperti con i saluti del Rettore dell'Università di Sassari, prof.
ALESSANDRO MAIDA e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. GIOVANNI
LOBRANO. 
Sotto la presidenza del prof. PIERO BELLINI (Università di Roma “La Sapienza”), hanno
presentato relazioni: P. FOIS (Università di Sassari), «Il principio della soluzione pacifica delle
controversie nel diritto internazionale»; F. SINI (Università di Sassari), «Bellum, fas, nefas:
aspetti religiosi e giuridici della guerra (e della pace) in Roma antica»; P. BELLINI (Università
di Roma “La Sapienza”), «La rinuncia alla utopia. Considerazioni critiche sulla “guerra lecita”
della tradizione pubblicistica cattolica», J. WAWRZYNIAK (Accademia delle scienze di
Varsavia), «Il problema della guerra nelle costituzioni dell’Europa orientale». 
  
Il pomeriggio del 28 aprile, i lavori sono proseguiti nell’Aula Magna dell’Università di
Sassari, sotto la presidenza del prof FRANCESCO SINI (Università di Sassari). Hanno svolto
relazioni: R. ORTU (Università di Sassari), «Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto
nell’antica Roma»; M.T. GUERRA MEDICI (Università di Camerino), «Le paci delle dame»;
A.A. CASSI (Università di Brescia), «Da Salamanca allo Yucatán. Itinerari storico-giuridici del
bellum justum». 
  
La seduta pomeridiana del 29 aprile si è tenuta a Porto Conte, nella sala Nettuno del
Centro “Porto Conte Ricerche”, presieduta dalla prof. MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA
(Università di Milano). Nel corso della seduta sono state presentate le relazioni di: G.S. PENE
VIDARI (Università di Torino), «Guerra e diritto nel pensiero di Pietrino Belli», letta da F.
AIMERITO; L. BUSSI (Università di Sassari), «Mediazione e arbitrati tra Medio Evo ed età
moderna»; I.L. MAJAK (Università di Mosca “Lomonosov”), «Guerra e cittadinanza in Roma
antica (l’età delle guerre puniche)»; M. CELINTSEVA (Università di Mosca “Lomonosov”), «Le
idee romane sul regno di Saturno nella storiografia sovietica»; M.G. STASOLLA (Università di
Roma “Tor Vergata”), «Guerra e djiahād nel pensiero islamico: alcune riflessioni». 
  
La seduta antimeridiana del 30 aprile si è svolta sempre a Porto Conte, nella sala
Nettuno del Centro “Porto Conte Ricerche”. Sotto la presidenza del prof. GIUSEPPE CONTINI
(Università di Cagliari) hanno presentato relazioni: C. MURGIA (Università di Cagliari),
«Guerra, fatti di terrorismo e ordinamenti d’eccezione»; A. GUTIERREZ (Università di Madrid),
« Los estados de alarma, de excepción y de sitio en la Constitución española de 1978»; C.
VIDAL PRADO (Università di Madrid), «La disciplina della guerra nella costituzione spagnola»;
G. BIANCO (Università di Sassari), «Culture dell’assemblea costituente e “ripudio” della
guerra»; seguite dall’intervento di C. BERSANI (Università di Sassari), «La schiavitù nel
pensiero di Huber». 
  
I lavori del ‘Convegno internazionale di Studi’ «Guerra Pace Diritto» si sono
conclusi nella seduta pomeridiana del 30 aprile con una tavola rotonda dedicata al tema «Jus in
bellum e jus ad bellum: civitas maxima o comunità internazionale?» introdotta e coordinata dal
prof. PAOLO FOIS (Università di Sassari). In presenza dei relatori si sono svolti gli interventi di
FAUSTO POCAR Vice Presidente del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia
(Università di Milano), CARLOS VIDAL PRADO (Università di Madrid), COSTANZA
HONORATI (Università di Sassari), LUISA BUSSI (Università di Sassari). I lavori sono stati
conclusi da un discorso di sintesi e dai saluti della prof. LUISA BUSSI.
